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‌الاستهلال
‌
 بسم الله الرحمن الرحيم
 َوالله ُبمَا ت َْعَمُلْوَن َخبِي ٌْر} ج{ي َْرَفِع الله ُالَِّذْيَن ءَاَمن ُْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتوا ْاْلعِْلَم َدَرَجات  
 "11"سورة المجادلة آية 
 )2أَن ْزَْلناَُه ق ُْرآنا ًَعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن (إناَّ 
 2سورة يوسف آية 
 صدق الله العظيم
 
 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
‌﴿ِاْحرُِصْوا َعَلى ت ََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم﴾
 
 
  
 و‌
 
‌إهداء
حفظهما الله  ةن ربياني صغير الذاروسلينى  وأمي المكرمة نصر الحمدإلى أبي المكرم  -1
 .خرةلآاهما في سلامة الدين والدنيا واوأبق
الرانيري الإسلامية الحكومية ، الذين أدين لهم بالكثير  وإلى أساتذتي في جامعة -2
 .تقديرا وإجلالا
. أقول شكرا الإسلامية الحكومية وإلى جميع زملائي وأصدقائي في جامعة الرانيري -3
 جزيلا على مساعدتكم لي في إنجاز هذا البحث العلمى، جزاكم الله خير الجزاء.
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‌وتقدير‌شكر
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
لصلاة ا الذ  جعل العربية لغة القرآن وأفلل اللغات ينط  هاا الإنسان. و الحمد لله‌
إحسانه تبعه هادايته و  عين ومنأصحابه أجموالسلام على حبيب الرحمن وعلى آله و 
 إلى يوم الدين.
‌من كتابة هذه الرسالة تحت الموضوع " توفيقهبإذن الله و  ةالباحث تقد انتهو  
قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بكلية‌‌لطلبة‌المحادثة‌وتعلم‌تعليم‌عملية‌مشكلات‌في
إتماما لبعض الشروط  هاقدمت التى" ‌التربية ‌وتأهيل ‌المعلمين ‌بجامعة ‌الرانيري
علوم التربية بجامعة الرانير   في   )dP.S(الواجبات المقررة للحصول على شهادة و 
 الحكومية الإسلامية بندا أتشيه.
بجزيل الشكر للذين ساعدوها في كتابة  ةم الباحثستقدهذه الفرصة السعيدة  وفي 
 هذه الرسالة، وعلى نحو  خاص منهم :
تقدم الباحثة لهما شكرا و  ،الماجستيروالفاضلة فجرية  ،جونوان الدكتورالفاضل  .1
إشرافا تاما من بدايتها حتى قد أنفقا أوقاتهما للإشراف هذه الرسالة  اجزيلا بأنهم
الباحثة أيلا إلى   وجززيهما أحسن الجزاء. وتقدم، عسى أن يباركهما اللهنهايتها 
 تكتب  عدة العلوم صبرا وإخلاصا حتى اجميع الأساتذة المحترمين الذين قد علموه
أوقاتهم لإلقاء الاقتراحات  نفقوابحثا جديدا ظريفا صحيحا، كما أنهم قد أ ةالباحث
 في كتابة هذا البحث الجامعي. اله
قسم تعليم ورئيس عميد كلية التربية و مدير جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  .2
ساعدوها بإعارة اللغة العربية ولجميع الأستاذة والموظف مكتبة الجامعة الذين قد 
 الكتب المحتاجة في كتابة هذه الرسالة .
 ح‌
 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية لكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانير   .3
في المرحلة الثالثة  وأعلاء هيئة التعليم والطلبةالإسلامية الحكومية بندا آتشيه، 
 انات.في جمع البي االذين ساعدوهبقسم تعليم اللغة العربية 
بتقديم  هاالذين قد ساعدو  4102 المحبوبين فى قسم اللغة العربية لمرحلة هالزملائ .4
 فى إتمام كتابة هذه الرسالة.  ابعض أفكارهم النافعة  ودافعوه
 
الوالدان المحبوبان اللذين ربياها تربية حسنة وهذهاا تهذيبا نافعا، لعل الله جززيهما  .5
 أحسن الثواب في الدنيا والآخرة.
أن هذا البحث لم يكن بريئا من الأخطاء  ةشعر الباحثتوبجانب ذلك، 
 ا. ويدعو الله أن جزعل هذا البحث عملا صالحا وأن يكون نافعا لهالقلة معرفته
حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم والحمد لله رب وللقارئين. 
 العالمين.
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بقسم تعليم اللغة  في مادة المحادثة ة الأولى أن الطلبة في المرحلة الثالثةظلاحالماعتمادا على 
قدرة  فيعليم مادة المحادثة وهذا تأثر صعوبة عند ت 9102-8102العربية سنة دراسية 
ف على عملية تعليم المحادثة التعر  . وأما الأهداف لهذا البحث فهيالمحادثة عليالطلبة 
 ف على المشكلات التيالتعر و بقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة الرانيري 
. واجهها الطلبة في تعليم المحادثة بقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة الرانيري
 وصفي تحليلي حث  التي اعتمدت عليها الباحثة في هذا البحث هي طريقةبوطريقة ال
فهو  . أما المجتمع في هذا البحثوالمناقشة لاسستبانةباوفي جمع البيانات قامت الباحثة 
والعينة  .طالب 071في المرحلة الثالثة في قسم تعليم اللغة العربية وعددهم جميع الطلبة 
أخذت الباحثة العينة بطريقة العشوئية  ،طالب541% من 22 التي اختارت الباحثة فهي
وأما  طالبا. 23الطلبة حتى تصل عددهم  6-5وهي من كل فصول أخذت الباحثة 
الجيدة المحادثة تدريس تعليم المحادثة موافق بخطوات إن  نتائج البحث من هذا البحث فهو
 والمشكلات يواجهها الطلبة عند  .يستخدم المحاضر الطريقة والوسائل المتنوعةلم ولكن 
عوبة في تفريق بين حتى يسببهم ص المفردات سيطرة الطلبة على قلةالمحادثة منها  تعليم
وقلة ممارسة اللغوية في خارج الفصل ولاس . اتع ومعرفتهم على مرادفوالجم مفردات المفراد
يتبعوا عملية التعليم اللغة العربية خارج الدراسة الرسمية حتى يسببهم صعوبة في  تعبير 
المادة الصعوبة إلى المحاضر. وقلة المعرفة عن  ج الأصوات المناسبة ولاس يسألواالمفردات بمخار 
  ل الدراسة.يقرأ القصة القصيرة عن الموصوع قبلأن لاس  الموضوع
‌ع 
 
ABSTRACT 
Title  : The Problems in Muhadatsah Learning in the Department of 
Arabic Education Department in Teacher Training Faculty of 
Islamic State University of Ar-Raniry  
Name : Salmiati 
Student’s ID : 140202082 
 
Based on the results of preliminary observations, the third semester students in 
Muhadatsah (conversation) course of the Arabic Education Department in 
2018/2019 face difficulty in learning muhadatsah and it affects the ability of 
students in discussion. The purposes of study are to explore the learning process 
of muhadatsah and to find out the problems faced by students in learning 
muhadatsah. The method used in this study is descriptive analytical method. 
Additionally, questionnaires and interviews are used in collecting the data. The 
population of the study were all third semester students of the Arabic Education 
and Teacher Training of Islamic University of Ar-Raniry. Furthemore, the sample 
is 22% of the 145 students who took muhadatsah course. The researcher took 
samples randomly which are 5-6 students from each class so that the total number 
reached 32 students. The results of the study showed that muhadatsah learning is 
in accordance with good Muhadatsah learning steps, but the lecturers have not 
used diverse media and methods. Furthermore, the problem faced by students in 
learning Muhadatsah is lack of vocabulary which makes it difficult for them to 
distinguish between single and plural words, and synonyms in the word.  Students 
also rarely speak Arabic outside the classroom, which makes it difficult for them 
to pronounce letters with the correct pronounciation (makharijul huruf) and they 
also have poor knowledge about the lessons that are about to be discussed. 
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ABSTRAK 
Judul Skripsi : Masalah dalam Pembelajaran Muhadatsah di Jurusan  
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
Nama : Salmiati 
Nim : 140202082 
 
Berdasarkan hasil observasi awal, bahwa mahasiswa semester tiga pada 
matakuliah muhadatsah jurusan pendidikan bahasa Arab tahun ajaran 2018/2019 
mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran muhadatsah dan ini 
berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi. Adapun tujuan 
penulisan ini yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran muhadatsah dan 
masalah apa yang dihadapi mahasiswa ketika pembelajaran muhadatsah di 
jurusan pendidikan bahasa Arab fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry. Metode yang dipakai peneliti yaitu metode deskriptik analitik 
dan dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan angket dan wawancara. 
Populasi penelitian yaitu seluruh mahasiswa semester tiga jurusan pendidikan 
bahasa Arab fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
yang berjumlah 170 mahasiswa. Dan sampelnya yaitu 22% dari 145 mahasiswa 
yang mengambil matakuliah muhadatsah, peneliti mengambil sampel secara acak 
dari setiap kelas 5-6 mahasiswa sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 32 
mahasiswa. Adapun hasil penelitian bahwa    pembelajaran muhadatsah sudah 
sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran muhadatsah yang baik, akan tetapi 
dosen belum menggunakan media dan metode yang beragam, dan masalah yang 
dihadapi mahasiswa ketika pembelajaran muhadatsah yaitu kurang dalam 
penguasaan mufradat yang menyebabkan mereka sulit membedakan antara kata 
tunggal dan jamak, dan sinonim dalam kata.  Mahasiswa juga jarang berbicara 
dalam bahasa Arab diluar kelas sehingga menyebabkan mereka susah untuk 
mengucapkan huruf sesuai dengan makharijul huruf yang tepat dan kurangnya 
pengetahuan tentang judul yang akan didiskusikan. 
  1
 الفصل الأول
 أساسية البحث
 
 مشكلة البحث -أ
اللغة هي مجموعة من الرموز الصوتية التى تحكمها نظام معين والتى يتعارف أفراد " 
  1."تصال بين بعضهم وبعضة على دلالاتها، من أجل تحقيق الامجتمع ذى ثقافة معين
. نمو العلم وفي أجل تتم صفات الإنسان المدني بالطبع وتحتاج إلى تعامل الإنسان
يبلغ الإعلان بالشفهي والتحرير.   ع أنييد  ويستطالجدثة المحوتكنولوجي، يطلب الناس با
المؤسسة التعلمية في  يتعلمها الطلبة  من المواد الدراسية التي كانت اللغة العربية ماد
مهارات أساسية تتكون من مهار  كما عرفنا في تدريس اللغة العربية أربع الإسلامية.  
 القراء  ومهار  الكتابة.ستماع ومهار  الكلام ومهار  الا
درس اللغة اللغة في المهارات  من الكلام تأتي في المرتبة الثانية بعد الاستماعمهار   
ولايمكن لأحد أن ينكر ما للتحدث " .تصال السريع بين الفرد وغيرهأدا  الا هيو  ،العربية
من أهمية في حيا  الأفراد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والنفسية فلا يمكن 
وأساس هذا  أن يتحقق التوازن المنشود في حيا  الإنسان إلا عن طريق التواصل مع غيره
الأساسية هو التحدث فكثير من الدراسة بينت أن جانب الشفوي التواصل وركيزته 
المسموع يفهم  أهمية من الكلام هي التفاهم يعنى 2."من التواصل اللغوي 59% يشكل
  يد.لجتكلم وكذل  بالعكس، إذا ماذكرت وجدت في الكلام فصصب  الكلام االممايقال 
                                                             
الجزء الأول، (مكة للناطقين بلغات أخرى،   المرجع في تعليم اللغة العربيةدى احمد طعيمة، رش1
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بية جامعات في أتشية، فيها قسم تعليم اللغة العر  ىحدجامعة الرانيري هي إ 
 .فيها يتعلم الطلبة مواد كثير ، منها المحادثة.بكلية التربية
بقسم  في ماد  المحادثة ةفي المرحلة الثالث الطلبة أنة الأولى ظلاحالم اعتمادا على
تعليم ماد   صعوبة عند ، أن الطلبة9102-8102سنة دراسية  تعليم اللغة العربية
 قدر  الطلبة فى المحادثة. تأثر إلى وهذا .المحادثة
وستقوم  شكلةالم أية عوامل التي تسبب هذه على تريد الباحثة أن تعرف ولذل 
 المحادثة وتعلم تعليم عملية مشكلات في: "الموضوع تحتىالباحثة بالبحث العلمى 
   "اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري تعليم لطلبة قسم
 
 أسئلة البحث -ب
 :الأتين ينت السابقة يمكن أن تحدد الباحثة سؤالومن البيانا 
 بجامعة الرانيري؟بكلية التربية  اللغة العربيةتعليم قسم ب كيف يجرى تعليم المحادثة -1
اللغة العربية تعليم قسم التي واجهها الطلبة في تعليم المحادثة ب ما هي المشكلات -2
 ؟بجامعة الرانيري بكلية التربية 
 
 أهداف البحث -ج
 الأهداف التي تريد الباحثة تحقيقها في هذا البحث كما يلي: 
اللغة العربية بكلية التربية بجامعة  تعليم قسمب عملية تعليم المحادثةف على التعر  -1
 الرانيري.
تعليم المحادثة بقسم تعليم اللغة  التي واجهها الطلبة في ف على المشكلاتالتعر  -2
 .العربية بكلية التربية بجامعة الرانيري
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 أهمية البحث  -د
 أما أهمية البحث في هذا البحث فهي: 
 للطلبة -1
 .تعليم المحادثة لات فيحل المشك ستطيع  الطلبةي -
 ل الطلبة في فهم الكلام العربي.تسهل -
 للمدرس -2
 .المحادثة في تعليم الطلبة ليكون المدرس قادرا على ترقية رغبة -
 .تسهل المدرس عند يعلم المحادثة -
  للباحثة  -3
 ليجد الخبر  للباحثة عندما تكون مدرسة في المستقبل. -
 
 حدود البحث -ه
 وضوعي:الحد الم -1
اللغة تعليم قسم  لطلبة عن مشكلات في تعليم المحادثةالباحثة تبحث هذا البحث  
 .بجامعة الرانيري  وتأهيل المعلمين العربية بكلية التربية
 الحد المكاني: -2
بجامعة  وتأهيل المعلمين اللغة العربية بكلية التربية تعليم قسميجري هذا البحث ب 
 م. 8102لثة في سنة الثا في المرحلة الرانيري
 الحد الزماني:  -3
  م.9102 –م 8102 الدراسة الأولى سنة الباحثة تبحث هذا البحث في فصل 
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 مصطلحات البحث -و
لة. الهدف من مصطلحات البحث هو لدفع سوء الفهم على قراء  هذه الرسا 
 هذا الموضوع حتى لايكون قارئون خاطئين في ولذل  شرحت الباحثة المصطحات
 فهمها. وأما كلمات المصطلحات التي بيانها الباحثة في هذه الرسلة فهي:  
 مشكلات -1
 –يشكل  –جمع من مشكلة وهي اسم الفاعل من أشكل  مشكلاتلمة "ك
ومعناه لغة أمر صعب، الملتبس، مثل أشكل الأمر أي  فعال،الإإشكالا، على باب 
 3."التبس
 وأما مفهوم 4."ما لا ينال المراد منه إلا بتصمل بعد الطلاب" واصطلاحا هي 
في قسم تعليم اللغة العربية في  بتعليم المحادثةأمر يتعلق  في هذه الرسالة فهي المشكلات
 . 9102/8102المرحلة الثالثة على السنة 
 تعليم المحادثة -2
 تعليم
تعليما وعلاما وعملة الصنعة  –يعّلم  –عّلم "من  مصدر لغةتعليم  أما كلمة 
إيصال العلم أو المعرفة إلى الذهن التلاميذ "تعليما هو  5."وغيرها بمعنى جملة يعلمها
ليس له إلا أن  نقل المعلومات إلى المتعلم الذي" هي تعليمواصطلاحا  6."بطريقة منظمة
  7."المعلمينقل ما يلقيه 
                                                             
3
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 625)، ص. 7891(بيروت: دار المشرق،  ،المنجد في اللغة والإعلامكرام البستان والآخرون،  5
، (القاهر : مكتبة النهضة العصرية، المنحج الحديث في ترقية وطرق التدريسحممد عبد القادير،  6
 09)، ص. 6891
 09)، ص. 9691صالح عبد عزيز المجيد، التربية وطريقة التدريس، (المصري: دار المعارف، 7
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 المحادثة 
 –يفاعل  –حمادثة على وذن فاعل  –يحادث  –حادث "المحادثة مصدر من  
واصطلاحا كما قال أحمد الإسكندرى ومصطفي عنانى هي  8."مفاعلة بمعنى تكلم وأخبر
حديث يدور بين بعض الناس مع بعض في إصلاح شؤون المعيشة واجتلاب ضروب "
مراد تعليم المحادثة في هذه الرسالة هو عملية تعليم وتعلم في قسم اللغة  9."المصالح والمنافع
   .9102-8102على السنة الدراسة ادثة فى المرحلة الثالثة العربية في ماد  المح
  
 الدراسة السابقة  -ز
عليا البحث عن تحليل الأخطاء ودراسة البحث قد قام به الباحثون في الدراسة ال 
في جامعة الراىيري بىد أتشسة، لم وجدت الباحثة بحثا عن فهم الكلام العربي لطلبة قسم 
اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري، ولذل  تقدم الباحثة على 
 كما يلي:  دراسة السابقة لسات السابقة المتعلقة باالدرا
 01.)7102حسن الخاتمة ( -1
لغوية لأخطاء السباب ا لى االتعرف ع من هذه الدراسة هي أهداف البحث  أما
والتعرف على نوع الأخطاء النحوية عندهم في المحادثة والتعرف عند الطلبة في المحادثة 
 اث الذى يستعملهإن منهج البح. على حماولة المحاضرين لترقية قدر  الطلبة على المحادثة
  تحليل.ال وصفال ة هو منهجفي هذه الدراس ةالباحث
                                                             
 594 )، ص.7891(بيروت: دار المشروف،  ،ة والاعلامنجد الوسي  في اللغالملويس معلوف، 8
عارف، ، (مصر: دار المالوسيطفي الأدب العربى وتأويخه أحمد الإسكندرى ومصطفي عناني،9
 012)، ص. 6191
محادثة (دراسة وصفية تحليلية عند طلبة قسم تعليم اللغة  في اللغوية الأخطاء ة،حسن الخاتم01
رسالة جامعة الأولى غير منشور  (دار السلام بند أتشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة الرانيري ، العربية)
 )  7102، الإسلامية الحكومية
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المحادثة هي الجهل في  لغوية عند الطلبةالأخطاء الأسباب  وأما نتائج البحث أن
قاعد  ومن عدم الاهتمام بالقواعد النحوية وعدم المعرفة بهذه القواعد ومنها بقيود ال
تدخل اللغة الأم في اللغة الهدف وذل  لاختلاف القواعد النحوية بين اللغتين 
عوبة لمتعلم اللغة العربية بوصفها الص سببالإندونسية والعربية وتعدد القواعد النحوية ت
الممارسة في ترقية قدر  الطلبة على المحادثة ويكون هذا سببا اللغة الأجنبية، ونقص دور  
وعنددما يتكلم الطلبة اللغة العربية، هم لايشعرون أنهم يخطؤون في الكلام  .في الخطاء
ضا. وأنواع الأخطاء عند التكلم مع أصحابهم، وهذا يسبب انتشار الأخطاء اللغوية أي
النحوية عند الطلبة في المحادثة هي التعريف والتنكير وعلامة الإعراب والتذكير والتصنيث 
بالجملة قبلها والإفراد والجمع وتقلب الضمائر واستعمال حروف الجر غير مناسب 
إعداد والمفعول به والفعل الماضى. حماولة المحاضرين لترقية قدر  الطلبة على المحادثة فهي 
الطلبة ليكون ناشطين في الكلام (الجهد في الكلام) وفي حفظ المفردات والجهد في قراء  
الكتب العربية ولابد من الأستاذ أن يتكلم مع طلابهم باللغة العربية الفصحة وتطبيق 
    الطريقة المباشر  والمدخل التكملى في المحادثة. 
بالبحث الذي   الحالي يحتلف الدراسة ،علاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية 
، وهو منحج ومكانه منهجه وجه تشبه لهما فيو  .في والمشكلاته ت حسن الخاتمةكتب
  الوصف التحليل.
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 11).8102، (ايما يوليا رسالة -2
جهوفها التغلب على المشكلات التى يوا أما أهداف البحث من هذه الدراسة هي
. إن منهج البحث ومعرفة حماولات الطلبة التغلب على المشكلات في تعليم الاستماع
  .التحليل وصفيالالذي يعتمد عليه الباحث في كتابة هذه الرسالة منهج 
أن مشكلات التي يواجهها الطلبة في  من هذه الدراسة هي وأما نتائج البحث
ة حفظ المفردات فيصعب لهم فهم المسموع تعليم الاستماع هي قلة الثرو  اللغوية وقل
وتدقيق الصوت الناطق الأصلى، إن المحاولات التي يقوم بها الطلبة لعلاج مشكلات تعلم 
الصعبة في المعاجم، وتوفير المواد المرجعية الاستماع عند الطلبة من البحث عن المفردات 
كنهم مسائلة المعلمين بعد لإثراء الدروس التي يمكن الطلبة وذاكرتها في المنزل وكذا يم
  .الحصص الدراسة
الحالي يحتلف بالبحث الذي   الدراسةعلاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية، 
منهجه، وهو منحج الوصف و  مكانه في المشكلاته. ووجه تشبه لهما في ت ايما يولياكتب
 التحليل.
 
 21).6102(، سالة إلهام أرياندار  -3
تعليم النحو والمشكلات إجراء  لمعرفة أما أهداف البحث من هذه الدراسة هي
ث الذى يستعمله الباحث في هذه . إن منهج البحفي تعلمه فيهالتي يواجهها الطلاب 
  سالة فهو البحث وصف تحليل.الر 
                                                             
مشكلات تعلم الاستماع لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل ، ايما يوليا11
 ، رسالة جامعة الأولى غيرمعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا التشية (دراسة وصفية تحليلية)المعلمين في جا
 ) 8102، جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية ،، (دار السلام بند أتشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية منشور 
ت الطلبة في تعلم النحو بمعهد التربية الإسلامية مدينة الفتى (دراسة وصفية مشكلا، إلهام أرياندا 21
رسالة جامعة الأولى غير منشور ، (دار السلام بند أتشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة الرانيري  تحليلية)،
 ) 6102الإسلامية الحكومية، 
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معلمي النحو يستخدمون طرق التعليم الملائمة بماد  النحو  وأما نتائج البحث أن
أن المعلمين يسيطرون على وبقدر  الطلبة وأن الطلبة يرغبون في الطريقة المستخدمة، و 
المدرسة إلقاء  قدر  الطلبة على كتابة الحروف العربية إدار  فصولهم جيدا ويلقون الماد  
بهذا المعهد ناشئة من أن  شكلات لدى الطلبة في تعلم النحويعين الطلبة على الفهم. والم
سئلة عندما الحصص الدراسية وأوقات المراجعة لماد  النحو غير كافية وقلة طرحهم الأ
يواجهون مشكلات وقلة التكليف بالتمرينات لهم وقلة أنواع الطرق المستخدمة وانحصار 
أنفسهم إلى  استعمال الوسائل التعليمية على الكتاب والسبور  وأن كثيرا منهم لا يعودون
 .طبيق الماد  المدروسة
بالبحث الذي  يحتلف الحالي  بقة بالدراسة الحالية، الدراسةعلاقة الدراسة السا 
ووجه تشبه لهما في منهجه، وهو منحج  في المكانه والمشكلاته.إلهام أرياندا  كتب
 الوصف التحليل.
 
 ريقة كتابة الرسالةط -ح
كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على النظام الذي وضعته كلية وأما    
 مذكور في كتاب:التربية لجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، وهذا النظام 
 hayibraT satlukaF awsisahaM igab ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
  .”6102 nuhaT hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK nad
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
  دثةالمحا فهومم -‌أ
المهارة الثانية من حيث الترتيب بين مهارات اللغة  الكلام هيأو  المحدثة"
ة أنه  أهم الوسيل 1."ة، وهو مهارة شفوية يمكن تعريفها إجرائيا بأنها تعبير الشفوييالرئيس
لبناء التفاهم بين الناس، ويخترع الحالة السلامة والمتناسقة وليس فيها سوء التفاهم. لأجل 
 ذلك يحتاج الناس إلى الكلام.
 قسمين:إلى  ينقسمالكلام 
 يفيالكلام الوظ -1
أما الغرض  2."تواصلهم في أمور حياتهم السائدة متعارف عليه بين الناس في"هو  
مثل المحادثة والمناقشة "عض لتنظيم حياتهم وقضاء حاجاتهم. اتصال الناس بعضهم ببمنه 
والإرشادات والإعلانات وكتابة الرسائل وتقارير والمذاكرات  والأخبار وإلقاء التعليمات
  3."نحو ذلكو 
 يالإبداع الكلام -2
وهو (الإنشاء بنوعية الشفهي والتحريري) والمتميز بإتقان أسلوبه وجودة صياغته،  
بإظهار "أو يعرف  .من الجميع فروع اللغة العربيةوعمق فكرته، وحصب خياله، وإفادته 
المشاعر والإفصاح عن العواطف وخلجاة النفس وترجمة الإحساسات المختلفة بعبارة 
                                                             
)، ص. 2002(بيروت: مؤسسة الرسالة،  إتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية،سام عمار، 1
   38
(بغداد:  ارات اللغة العربية وادابها للمراحل الدراسية،طرائق تدريس مهعابر توفيق الهاشمي، 2
 543، ص. )0002 مؤسسة الرسالة،
  251)، ص. 9111 : دار المعارف،مصر(، الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربةعبد العليم إبراهيم، 3
 01
ونقلها الغرض منه التعبير عن الأفكار والحراطر النفسية  4."منتقاة اللفظ، جيدة النسق
مثله كتابة المقالات وتأليف القصص والتمثيليات "مثيرة.  إلى الآخرين بطريقة مشوقة
 5."والتراجم ونظم النشار
عند المعلم يشرح  لأن هذا التعبيرظيفى الو  البحث هو التعبير أما التعبير في هذا 
 عن المعلومات إلى الطلبة.
     
  أهمية المحادثة  -ب
الناس لغوي للكبار ولصغار على السواء، فن أهم ألوان النشاط الم المحادثة إن 
يستخدمون الكلام اكثر من الكتابة في حياتهم، اي أنهم يتكلمون أكثر مما يكتبون. 
نسبة للإنسان وعلى تصال اللغوي بالعتبار الكلام هو الشكل الرئيس للاوهنا يمكن إ"
   6."واستخدامها ذلك يعتبر الكلام أهم جزء في الممارسة اللغوية
الخاصة بين الفروع اللغوية، وأنه غاية من كل فروع اللغة،  دثة منزلتةكان للمحا 
سنحاول فيما يلي أن نوضح أهمية الكلام في الحياة في نقاط محدودة تكشف لنا جوانب 
 7هذه الأهمية: من
                                                             
 543، ص. ...طرائق تدريس مهاراتعابر توفيق الهاشمي، 4
 251ص. ...، الموجه الفنىعبد العليم إبراهيم، 5
 111)، ص. 6002(قاهرة: دار الفكر العربى،  فنون اللغة العربية، تدريس، على احمد مدكور 6
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يعود الإنسان الطلاقة في التعبير عن أفكاره، والقدرة على  التدريب على المحادثة  -1
 المتكلم وسيلة الإقناع والفهم والإفهام بين لمبادأة ومواجهة الجماهر، فالمحادثةا
 والمستمع.
يعد الإنسان لمواجهة الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة  على المحادثة التدريب -2
رأي والإقناع خاصة في القضايا المطروحة وحاجة ماسة إلى المناقشة وإبداء ال
 للمناقشة بين المتكلمين  أو المشكلات الخاصة والعامة التي تكون محل الخلاف.
للحكم على المتكلم ومعرفة مستواه الثقافي  –إلى حدما  –مؤشر الصادق  دثةالمحا -3
ين على اختلاف أنواعهم إنما لإجتماعية ومهنة، ذلك لأن المتحدثوطبقته ا
 يستخدمون غالبا اصطلاحات لغوية تنمو عن عملهم.
 يقوم به كل إنسان، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر من إنسانينشاط  والمحادثة -4
مل مع الحياة والتعبير عن مطالبة الضرورية والتنفيس عما يعانيه ليخفف من التع
 حدة الأزمة التي يعانيها أو المواقف التي يعترض لها.
وسيلة رئيسية للمتعلمين والتعلم في كل مراحل الحياة، من المهد إلى  والمحادثة -5
 اللحد. 
بين  ووسيلة الاتصالالمجتمع  فى حياة أمر مهمأن المحادثة  امن البيان السابق عرفن
  .الأفراد
  
 أغراض تدريس المحادثة -‌ج
 8هي: أما أغراض تدريس المحادثة  
تمكين التلاميذ من التعبير عما في نفوسهم، أو عما يشاهدونه، بعبارة سليمة  -1
 .صحيحة
 توسيع دائرة أفكارهم.  -2
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 على أن يكون ذلك بطريقة طبيعية. يدهم بما يعوزهم من المفردات والتراكيب،تزو  -3
 تعويدهم التفكير المنطقى، وترتيب الأفكار، وربط بعضها ببعض. -4
  إعدادهم للمواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على الارتجال. -5
أن التعلم لابد للمحاضر ملية التعليم و عند ع ةالجيد ليعرف عن تدريس المحادثة
هم أير ثة يزود الطلبة أن يعبر عن وبتعليم المحاد السابقة. تدريس المحادثة أغراضيعرف عن 
  الصحيحة. ةبار عتلابا
 
 خطوات تدريس المحادثة -‌د
خطوات  التدريس المعينة. حيث إن  راض، كان للمحادثةلتحصيل تلك الأغ
 إلى عملية التدريس.هتمام بها يسهل المعلم والطلبة للوصول ا
 9:فهي تدريس المحادثةأما خطوات 
 التمهيد -1
ق عرض ما يقوم المعلم بالتمهيد لموضوع التعبير الشفوي أو الكلام عن طري 
ئة أذهانهم لذلك سواء بطرح الأسئلة عليهم أو عرض الصور أو يشتاق إليه الطلبة وتهي
 غير ذلك من الوسائل.
 اختيار الموضوع -2
 إن اختيار الموضوع في تدريس الكلام يمكن أن يكون: 
 من قبل المعلم -أ 
كان المعلم بتدوين عنوان الموضوع الذي سيطرحه الطلبة، وكتابة العناصر الرئيسية 
 للموضوع على السبورة بخط واضح.
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 من قبل الطلبة -ب 
 ع أو أكثر من الموضوعات التي يميلون للحديث فيها.يار موضو تيقوم الطلبة باخ 
 عن طريق القصاص القصيرة  -ج 
 يقوم الطلبة بقراءتها في أثناء الدرس لمدة زمنية مناسبة. 
‌عرض الموضوع -3
 قام المعلم بشرحه بطرق كمايلي: 
 طرح الأسئلة  -أ 
لضوء على يقوم المعلم بتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى الطلبة بهدف إلقاء ا 
 أفكار الرئيسة فيه.وع المختلفة وسهولة الوقوف على جوانب الموض
 طرح الموضوع بصورة مشكلة  -ب 
 يقوم المعلم بعرض الموضوع بصورة مشكلة إذا كان الموضوع التعبيري اجتماعيا.  
 استخدام وسائل الإيضاح المختلفة -ج 
عرضه لموضوع التعبير يحتاج المعلم وسائل الإيضاح المختلفة لتوضيفها في  
ح الموضوع وتشوق الطلبة إليه كصور المناظر شفوي، فيقوم بعرض الصور التي توضال
 الطبيعية والآثار التارخية.
 حديث الطلاب -4
ينبغ على المعلم أن يتيح الفرصة لطلابه ليتحدثوا عن الموضوع الكلام الذي تم  
 اختياره.
 تصحيح التعبير الشفوي  -5
 م أن يصلح أخطاء الطلبة المتنوعة. وتشتمل هذه الأخطاء في:ينبغى للمعل 
 أخطاء نحوية أو صرفية أو لغوية. -أ
 أخطاء في الأفكار وصياغة الجمل والتركيب. -ب
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عدم قدرة الطلبة على الأداء بشكل سليم والذي يتمثل في عدم القدرة في  -ج
 إظهار المعنى والانفعال به.
  .يئهخطمن مواجهة الزملاء خوفا من  ضعف الثقة بالنفس والخشية -د
ليكون عملية  المحادثة السابقة تدريسعلى خطوات  لابد للمحاضر أن يعتمد
  المحادثة ناجحا.
  
 عوامل النجاح في المحادثة -‌ه
 01:لا بد من توافر عدة عوامل لدى المتحدث لتكون التحدث ناجحة منها 
 الرغبة في التحدث  -1
إن نجاح عملية التحدث يعتمد إلى حد كبير على رغبة المتحدث في 
الحديث فإذا كانت هذه الرغبة قوية أنتجت حديثا جيدا ويظهر ذلك في ردود 
فعل المستمعين للحديث وفي المشاركة والحوار. أما إذا كانت الرغبة ضعيفة كان 
 أنا نتائجه تكون باهتة ضعيفة. الحديث باهتا فاترا كما
 
 الاعداد للحديث -2
طط المتحدث لما سيتحدث به لذا جبب عليه أن من الأمور البدهية ان يخ
يفكر مليا ويعرف تفاصيل ما سيتحدث به خاصة إذا كان موضوع الحديث 
معروفا لدى المستمعيىن. كما أن على المتحدث أن يكون واضحا ومنظما بحيث 
داية ونهاية والا يخرج عن الموضوع أو الهدف ولا ينتقل من الفكرة يكون لحديثه ب
إلى أخرى قبل استيفائها وأن يكون لديه بعض المعلومات الجديدة المهمة المدعومة 
 بالادلة.
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 الثقة بالنفس -3
تعد الثقة من الأمور المهمة التي يتوقف عليها نجاح عملية التحدث وهي 
اج إليها كل متحدث لكسب ثقة الجمهور وحتي من الامور الضرورية التي يحت
يستطيع أن يفكر بهدوء في أثناء حديثه. وهذا الأمور أن يتوفر لدى كل 
 متحدث إذا توفرت لديه الرغبة الصادقة في ذلك.
 
 تذكر الافكار الرئيسة  -4
التي ينوي  ا لجميع الأفكار والمعاني الرئيسيينبغي أن يكون المتحدث مدرك
كثر الامور احراجا المتحدث أن يتحدث عن الفكرة ذلك أن من أحدث فيها الت
ثم ينسى الفكرة التالية أو يسهو عن بعض الأدلة والأمثلة التي تقوي وجهة نظره 
 في تلك الفكرة.
كون الطلبة ناجحا في المحادثة لابد لهم أن يلاحظ عن عوامل النجاح في لي
 المحادثة السابقة.
 
 الكلام ة فيأسباب الأخطاء الشائع -‌و
 11 هي:ف التحدث أسباب الأخطاء في أما  
 شيوع نطق الكلمة على غير وجهها السليم.   -1
 لط بين الفصائل اللغوية في المفرد والجمع.والخ -2
 وقلة الاحاطة بأصل المعني عند اكتسابه. -3
 ة بين العبارات التي تعبر عن فكرة واحدة معينة دون تفريق بين تناوعاتها.االمساو  -4
 حدث أو الكتاب.بالقياس المطرد والتسليم بأنه كفيل يتجب المت م الطلقوالاز  -5
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قلة الاحاطة بأصل  منها عند المحادثةفي الأخطاء  ونالعوامل تأثر  هناك بعض 
    وغير ذلك. العباراتة بين االمساو  و المعني عند اكتسابه
  
 مخارج الأصوات اللغة العربية -‌ز
 مخارج، فهو:ثلاثة الجوفية والحلقية، وعددها المخارج 
 ه). –غ  –ع  –ف  –خ  –ح  –روف المد هي (أ مخارج الح -1
ق)، ووسط  –هي أقصي اللسان مع ما فوقه من الحنك (ف  خارج اللسانيةلما -2
ي) وجانبه مع الأضراس الطواحن  –ش  –(ج  مع ما يقابله من أعلى الحنك
الثلاثة للضاد، وجانب طرفه الواقع بعد مخرج الضاد إلى منتهاه مع ما يقابل هذا 
الجانب من الحنك للام. وظهر طرفه مع لثة الثنيتين العليين للراء، فوق طرف 
صاد والسين الثنيتين السفياين للالثنيتين العليين للثاء والذال والظاء، وفيق طرفه مع 
 والزى.
المخارج الشفوية هي بلطن الشفة السفلي فهي حرف الفاء، وبين الشفتين اللباء  -3
      21والميم والواو التى ليس حرف الماد.
 أما صفات الأصوات العربية هي:
ة اعتماد الصوت على مكان خروجه، فيمتنع الجهر والهمس، يقصد بالجهر قو  -1
على جريان النفس معه، ويقصد بالهمس ضد ذلك، أي ضعف اعتماد الصوت 
 مكان خروجه فيجرى معه النفس.
الشدة والرخاوة والتوسط بينهما، يقصد بالشدة تم جرية عند إسكانه، والتوسيط  -2
ثمانية جبمعها قولك. نحصار وتمام الجرى، الحروف الشدة ام الاهو منزلة بين تم
"أجدك قبطت" من هذه الحروف الثمانية حروف تسمى أحرف القلقلة إذا كانت 
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ساكنة وجبمعها "قطبجد"، وحروف التوسط ثمانية كذالك وجبعلها "لميروعنا" 
 وحروف الرخاوة ما عدا ذلك.
 نحصار الصوت بين اللسان وما يحاذيه من الحنكالإطباق والإفتاح، الإطباق هو ا -3
نتيجة لإنطبق اللسان على الحنك. والإفتاح ضد الإطباق، أحرف الإطباق أربعة 
 ، وأحرف ذلك ما عدا ذلك.وهي الصاد والطاء والظاء
رتفاع في أعلى الاستعلاء والانخفاض أو الاستفال، الاستعلاء هو الصعود والا -4
اق ف الإطبستعلاء هي حرو تفال ضده، وحروف الاالحنك، والإنخفاض أو الإس
 نخفاض هي عدا ذلك.ق)، وحروف الا –ع  –(خ 
الذلاقة والصمت أو الإصمات، الذلاقة هي خفة الصوت والصمت ضده،  -5
"مربنفل"، والسبب في خفة هذه الحروف أن ثلاثة  وحروف الذلاقة ستة جبمعها
ب  –من الشفة وهي (ف  ن)، الثلاثة –ر  –منها من طرف اللسان وهي (ل 
 ما عدا ذلك. ف الصمتم)، وحرو  –
الصفير وهو صوت يشبه صفير الطائر يحدثه الهواء الخارج من الفم عند النطق  -6
 ز). –س  –بحروف (ص 
  و).  –ي  -اللين هي صفة حروف المد الثلاث (ا -7
. وصفاتها ومخارجها صاخلها حروف و  اللغة الثانية في العالماللغة العربية هي 
 في المعنى. ومخارج الحروف أمر مهم لأن يأثر 
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 لثالثالفصل ا
 بحث الحقلىات الإجراء
 
 منهج البحث -أ
لحصول على المعلومات ، والهدف منها منهج البحث هو طريقة جمع البيانات"
 د عليهمتعتكان منهج البحث الذي  1."بطرق ثابته لها قيمتها، ويمكن الاعتماد عليها
هو  يالتحليل يالوصف منهج". التحليلي منهج الوصفيهو  بحثلباحثة في كتابة هذا الا
ل الكيفي، يعني فيكون بحث الباحثة بالمدخ 2."البحث بقصد وصف البيانات وتفسيرها
لى ما رية، سواء في الماضي أو الحاضر، عجارب الواقعة والأحداث الجاعالجة التز في متركي
 3تدرك الباحثة منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه، وجد العلاقة التي يمكن ملاحظتها عقيلة.
علومات التي حتتا  لليها الباحثة لأن البحث لا يتصف الكمية. وأما طريقة البيانات والم
  4فهي طرقتان:
تي تتعلق طلاع على الكتب الهي بإ )hcraeseR yrarbiL(دراسة الباحث المكتبي  -1
     .الكتب العربية أم غيرهاسواء كانت  بموضوع هذه الرسالة.
طلاع ما كان ما تقوم الباحثة بإ هي) hcraeseR dleiF(دراسة البحث الميداني  -2
 البيانات ومنها المقابلة وغيرها.  خار  المكتبة مستهدفا لمناولة
وتجري في مكان مشكلات في تعليم المحادثة دراسة خارجية مطلوبة للى معرفة  
ستبانة وغيرها. لن هذه والاية شخصاستخدام ادوات مثل المقابلة المبحوث، من خلال 
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: المكتبة اللعبيكان، (الرياض العلوم السلوكية، في لى البحثمدخل إالعساف,  احمد صالح ابن2
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الطريقة استخدمتها الباحثة لأجل بحث الباحثة وصفي وهذا البحث يحتا  للى معلومات 
الباحثة.  عندوبيانات من ميدان  البحث. هذا البحث يضم الفروض التي يجب لجابتها 
 ن يقدمستبياصية مع المعلم المسؤول والإبهذه الطريقة لبيان المقابلة الشخفقامت الباحثة 
  للى الطلبة العينة.
 
 مجتمع البحث -ب
يمكن مجتمع البحث هو جميع الأفراد (أو الأشياء) الذين لهم خصائص واحدة "
قسم تعليم  في ةفي المرحلة الثالث فهو جميع الطلبة المجتمع في هذا البحثأما  5."ملاخظتها
 9102/8102على السنة  العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيرياللغة 
 .طالبا 071هم وعدد
 
 عينة البحث -ج
والعينة في هذا البحث   6."عينة البحث هي مجموعة جزئية من المجتمع"كانت 
قسم تعليم اللغة ب 9102/8102 السنة مادة المحادثة في رحلة الثالثة علىفي الم طلبةهو ال
وأخذت  .طالبا 541 دهموعد العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري
ومن هؤلاء الطلبة أخذت الباحثة طالبا. 541% من 22الباحثة العينة في هذا البحث 
الطلبة حتى تصل  6-5 عينة بطريقة العشوئية وهي من كل فصول أخذت الباحثةلا
  طالبا. 23عددهم 
الطريقة التي قامت بها الباحثة لاختيار العينة لهذه البحث هي الطريقة العشوائية 
 :في كتابه كما يلي سهرسمى أركنتو هذا مواقف بالنظريةوفقا بأغراض البحث. 
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لذا كان المجتمع أقل من مائة ومن الأفضل أن يأخذ كلهم حتي يكون ذلك البحث بحث 
% أو 52-02% أو يأخذ 51-01المجتمع. ولن كان عددهم أكثر من مائة فأن يأخذ 
 أكثر. 
 
 طريقة جمع البيانات وأدواتها -د
هي الوسيلة التي تجمع بها المعلومات اللازمة ت وأدواهاا طريقة جمع البياناب"والمراد 
وتجمع المعلومات بواسطة واحدة أو أكثر من  8."لإجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضة
 الأدوات التالية:
 
 المقابلة -1
نى بمقابلة بين الباحثة هي لحدى الأساليب المستخدمة لجمع البيانات يع 
الباحثة  توالمبحوثين مباشرة لتبادل المعلومات والأراء بطريقة الأسئلة والأجوبة. استخدم
اللغة العربية  تعليم قسمب عملية التعليم والتعلم في مادة المحادثة عن المقابلة ليجاد البيانات
في المحادثة در  الذي يدر  أن راوية هذه المقابلة هي الم .بكلية التربية بجامعة الرانيري
قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة  في الثالثة المرحلة الثالثة
   .9102/8102الرانيري على السنة 
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 ستبانة الا -2
سئلة أو العبارات المكتوبة مزودا ستمارة  التي حتتوي على مجموعة من الأهي "الا 
مشكلات  ذه الأدوات مستعملة لمعرفةوه 9."لمحتملة، أو فراغ للإجابةراء ابإجابتها والأ
اللغة العربية بكلية التربية  بجامعة  تعليم قسمب وكيف يجرى تعليم المحادثة  المحادثة في مادة
 ختياريون من المقيا  الاتتك لهذه الطريقة هو بنود الأسئلة تعملةوادواة المس .الرانيري
 رتياب/شك وغير موافق أو دائما وتكرارا وأحيانا ولا. تتكون من موافق جدا وموافق وا
السنة  في ةالثالثالمرحلة  في مادة المحادثةعلى  طالبا 23 هيستبانة أما روايا هذه الا
 .9102/8102
 
 طريقة تحليل البيانات  -ه
البيانات في هذا البحث. التحليل الكيفي  تستخدم الباحثة حتليلا كيفيا لتحليل
ستنتا  المؤشرات والأدلة الكيفية ومحاولات الربط بين الحقائق وأستنتا  اهي يقصد به 
ستنتا  المؤشرات د به حتليل المعلومات رقميا، أي االعلاقات، والتحليل الكمي هي يقص
  01والأدلة الرقمية الدالةعلى الظاهرة المدروسة.
 انة الصيغة الآتية: تخدم الباحثة لتحليل البيانات من الإستبست
= p
𝑓
𝑛
 11%001 ×
 ية الدرجاتو = مئ p
 ات= عدد الدرج n
 = التكرار  f
                                                             
 243 ص.لى البحث...، مدخل إصالح ابن العساف, 9
  401 ص.لى البحث...، مدخل إاف, صالح ابن العس01
11
 ,(5002 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ) ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 
 عرض البيانات -‌أ
لنظري ومنهج البحث. عما يتعلق بالإطار ا الباحثة في الفصول السابقة قد بحثت
تعرض الباحثة نتائج البحث المحصولة على البحث ميداني بقسم تعليم  وفي هذا الفصل
ة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا اتشية اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامع
فقد أجرت الباحثة البحث الميداني اعتمادا على  . والإجراء هذا الفصولفي المرحلة الثالثة
إفادته عميد كلية التربية جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية دار السلام بندا اتشية رقم: 
 9102يناير  7 فى التاريح 9102/10/00.LT/KTF-UT/80.nU/ 322 -B
كان قسم تعليم اللغة العربية قسما من الأقسام في كلية التربية وتأهيل المعلمين في 
جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا اتشية. فيتعلم فيه الطلبة اللغة العربية وفروعها من 
لاغة القرآن والمطالعة وعلم اللغة وبالمحادثة والنحو والصرف والإستماع والإنشاء والبلاغة 
وعلم النفس وفقه اللغة وغيرها. وبالخصوص مما يكون إعداد وتكوين المعلم أو المحاضر 
   ثانوية.التواسطة أو المالمتأهيل لتعليم العربية لطلبة في المدارس الإسلامية 
 ىإن المحاضرين في هذا القسم متخرجون في قسم تعليم اللغة العربية في مستو 
لماجستير، ومنهم  متخرجون في درجة دكتور خارج البلاد من البلدان الدراسة العليا أو ا
في مرحلة الثالثة بقسم تعليم اللغة العربية بكلية  مادة المحادثة من . أما عدد الطلبةةالعربي
 طالبا.  541عددهم  9102/8102التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرايري على السنة 
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 تحليل البيانات -‌ب
 الإستبانةبيانات من ال - أ
ة الثالثة، كانت قامت الباحثة بالبحث في قسم تعليم اللغة العربية في المرحل
ت في تعليم ستبانة المشتملة على عدة الأسئلة للطلبة لمعرفة مشكلاالباحثة توزع الا
فيمكن ننظر  وكيف يجرى تعليم المحادثة  المشكلات في تعليم المحادثة المحادثة. ولمعرفة عن
 الآتية: الجدواللى إ
 4-1ل: الجدو 
 بقسم تعليم اللغة العربية على إختيار النفس ونالطلبة يتعلم
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ جدا موافق 12 %66
 ب موافق 6 %91
 ج /شاكإرتياب 4 %21
 د غير موافق 1 %3
 المجموع  23 %001
ختيار بقسم تعليم اللغة العربية على ا ونمتعلي بةالطلاتضح أن  4-1من الجدول 
 عبرون % منهم ي91، و موافق جدا% من الطلبة 66 جبار من الآخرينإالنفس بدون 
يعبرون  % منهم21و، فسختيار النعلى ا تعلم بقسم تعليم اللغة العربيةي موافق أن أنهم
 غير موافق% منهم 3و  علي إختيار النفسيتعلم بقسم تعليم اللغة العربية أن  رتيابا
 أنهم  يتعلم بقسم تعليم اللغة العربية على إختيار النفس.
  4-2ل: الجدو  
 بقسم تعليم اللغة العربية ونتعلمرغبة الطلبة ي
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
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 أ دائما 51 %74
 ب تكرارا 8 %52
 ج أحيانا 9 %82
 د لا 0 %0
 موعالمج  23 %001
تعلم بقسم اللغة  في دائما ونبغر ي الطلبة% من 74يظهر أن  4-2الجدول 
أحيانا  منهم  %82وم بقسم اللغة العربية ، في تعلأن يرغبوا   تكرارامنهم % 52، العربية
ولا أحد منهم يرغبون عن تعلم بقسم تعليم اللغة  في تعلم بقسم تعليم اللغة العربية يغربوا
 . العربية
 4-3: لالجدو 
 اضرإلى المحالطلبة عن المادة الصعوبة  ونسئلي
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 4 %31
 ب تكرارا 6 %91
 ج أحيانا 91 %95
 د لا 3 %9
 المجموع  23 %001
إلى  عن المادة وان يسئلأ يعبرون دائما الطلبة % من31أن  يشرح 4-3الجدول 
% 9عن المادة الصعوبة و  وا% منهم أحيانا أن يسئل95% منهم تكرارا و 91 ،المحاضر
 .  المحاضر عن المادة الصعوبة إلى وامنهم لا يسئل
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 4-4ل: الجدو 
 الطلبة القصة القصيرة عن الموضوع قبل الدراسة قرأ
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 2 %6
 ب تكرارا 5 %61
 ج أحيانا 32 %27
 د لا 2 %6
 المجموع  23 %001
القصة القصيرة عن  يقرئون يعبرون أنهم الطلبة % من6يدل أن   4-4الجدول 
القصة القصيرة عن الموضوع قبل  يقرئون% منهم تكرارا 61الموضوع قبل الدراسة و 
الدراسة  منهم أحيانا قرأت الطلبة القصة القصيرة عن الموضوع قبل %27الدراسة و 
 يقرئون القصة القصيرة عن الموضوع قبل الدراسة. % منهم لا6و
  4-5ل: الجدو 
 شرح المحاضر  الطلبة على فهم
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 5 %61
 ب تكرارا 8 %52
 ج أحيانا 91 %95
 د لا 0 %0
 المجموع  23 %001
 دائما على شرح المحاضر يفهمون الطلبة % من61 أن يدل 4-5ل الجدو 
على  همف% من الطلبة أحيانا ي95و على شرح المحاضروا همفأن ي% منهم تكرارا 52و
 . على شرح المحاضروا همفولا أحد منهم يعبرون لاي شرح المحاضر
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  4-6ل: الجدو 
  اد النفسأفكارهم أمام أصدقائهم بإعتق يربعتتشجيع الطلبة على 
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو المئ بةالنس
 أ دائما 7 %22
 ب تكرارا 7 %22
 ج أحيانا 51 %74
 د لا 3 %9
 المجموع  23 %001
أفكارهم أمام  يرعبت تشجيع على  الطلبة % من22يدل أن  4-6 الجدول
 على % منهم يعبرون تكرارا أنهم تشجيع الطلبة 22دائما و أصدقائهم بإعتقاد النفس 
تشجيع  أنهمأحيانا % منهم يعبرون 74و أفكارهم أمام أصدقائهم بإعتقاد النفس يرعبت
% منهم يعبرون لا تشجيع 9و أفكارهم أمام أصدقائهم بإعتقاد النفس  يرعبتالطلبة على 
  .أفكارهم أمام أصدقائهم بإعتقاد النفس يرعبتالطلبة على 
 4-7ل: الجدو 
 د والجمعردات الفر وا بين مفالطلبة أن يفرق صعبة
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 3 %9
 ب تكرارا 7 %22
 ج أحيانا 61 %05
 د لا 6 %91
 المجموع  23 %001
ن يفرق بين مفردات أ صعبةيعبرون أنهم  الطلبة % من9 يدل أن 4-7 الجدول
أن يفرق بين مفردات المفراد  صعبة % منهم يعبرون أنهم تكرارا22و  عالفرد والجم
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% من 91و أن يفرق بين مفردات المفراد والجماع % منهم أحيانا صعبة 05و والجماع 
 .أن يفرق بين مفردات المفراد والجماع يصعبوا الطلبة يعبرون أنهم لا
 4-8ل: الجدو 
 دف عن المفرداتار معرفة الطلبة على م
 الرقم لأجوبةاحتمال ا مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 0 %0
 ب تكرارا 01 %13
 ج أحيانا 12 %66
 د لا 1 %3
 المجموع  23 %001
معرفة على  أنهم  يعبرون تكرارا الطلبة % من13أن  4-8 الجدولعرف من 
، رادف عن المفرداتمعرفة على م% منهم يعبرون أحيانا أنهم 66و  دف عن المفرداتار م
و  1.ستبانة المفتوحة أنهم يشعرون بقلة المفرداتلطلبة في الاذا موافق على استجابة اه
 المرادف عن المفردات. ن% منهم يعبرون أنهم لا يعرفوا3
 4-9ل: الجدو 
 ةسبالمنا الأصوات فردات مخخارجالم واصعوبة الطلبة أن يعبر 
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ   
 أ دائما 2 %6
 ب تكرارا 4 %31
 ج أحيانا 61 %05
 د لا 01 %13
                                                             
1
 . يناير م 9- 8 ستبانة المفتوحة من الطلبة في مرحلة الثالثة على مادة المحادثة،الا 
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 المجموع  23 %001
فردات الم وايعبر أن  يصعبونمن الطلبة أحيانا  أن بعضدل على ي 4-9 لالجدو 
الأصوت المفردات مخخارج  واث منهم لا يقدر أن يعبر والثل ةالمناسبالأصوات مخخارج 
  يشعرون صعوبة هاا.وقليل منهم لا ةالمناسب
 4-01ل: لجدو ا
 ارس الطلبة المحادثة في خارج الفصل يم 
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 1 %3
 ب تكرارا 7 %22
 ج أحيانا 51 %74
 د لا 9 %82
 المجموع  23 %001
أن كثيرة من الطلبة أحيانا يمارسون المحادثة في خارج اتضح  4-01 الجدولمن 
م نادر الفصل وذلك موافق على إستجابة الطلبة في إستبانة المفتوحة التي دلت على أنه
     2.وقليل من الطلبة أن يمارسوا المحادثة في خارج الفصا دائما على ممارسة المحادثة
 4-11ل: الجدو 
  مارسة اللغويةالموسيلة العربية خارج الدراسة الرسمية كتعليم اللغة  تبع الطلبة عمليةي
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 2 %6
 ب تكرارا 3 %9
 ج أحيانا 31 %14
                                                             
 م.يناير  9- 8ة الثالثة على مادة المحادثة ، في مرحل ستبانة المفتوحة من الطلبةالا 2
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 د لا 41 %44
 المجموع  23 %001
وا تبعييعبرون أنهم دائما أن   الطلبة % من6عرفنا أن  4-11ومن الجدول 
% منهم 9و مارسة اللغوية الموسيلة العربية خارج الدراسة الرسمية كتعليم اللغة عملية 
عملية التعليم اللغة العربية خارج الدراسة الرسمية كالوسيلة  واتتبع يعبرون أنهم تكرارا أن
تتبع عملية التعليم اللغة العربية خارج % منهم يعبرون أنهم أحيانا أن  4و رسة اللغوية مما
تتبع عملية التعليم % منهم يعبرون أنهم لا 44و الدراسة الرسمية كالوسيلة ممارسة اللغوية 
 .اللغة العربية خارج الدراسة الرسمية كالوسيلة ممارسة اللغوية
 4-21ل: الجدو 
  في المحادثة طاء الطلبةيصلح المحاضر أخ
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 5 %61
 ب تكرارا 11 %43
 ج أحيانا 21 %83
 د لا 4 %31
 المجموع  23 %001
أن يصلح المحاضر  يعبرون الطلبة % من61عرفنا أن  4-21ومن الجدول 
م  يعبرون أن يصلح المحاضر أخطاء الطلبة % منه43أخطاء الطلبة في المحادثة دائما و 
% منهم يعبرون أن يصلح المحاضر أخطاء الطلبة في المحادثة 83في المحادثة تكرارا و 
 % منهم يعبرون أنهم لا يصلح المحاضر أخطاء الطلبة في المحادثة.31أحيانا و 
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 4-31ل: الجدو 
 اضر المفردات التي تتعلق بالموضوع على السبورةب المحيكت
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 3 %9
 ب تكرارا 21 %83
 ج أحيانا 01 %13
 د لا 7 %22
 المجموع  23 %001
اضر ب المحيكتيعبرون أن  الطلبة % من9عرفنا أن  4-31ومن الجدول 
اضر ب المحيكت نأ % منهم يعبرون83دائما و المفردات التي تتعلق بالموضوع على السبورة
ب يكت أن % منهم يعبرون13تكرارا و  المفردات التي تتعلق بالموضوع على السبورة
لا % منهم يعبرون 22أحيانا و  اضر المفردات التي تتعلق بالموضوع على السبورةالمح
 .اضر المفردات التي تتعلق بالموضوع على السبورةب المحيكت
 4-41ل: الجدو 
 لفصيحة عند المحادثة في الفصل الدراسىيستخدم المحاضر اللغة ا
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 3 %9
 ب تكرارا 8 %52
 ج أحيانا 81 %75
 د لا 3 %9
 المجموع  23 %001
يستخدم المحاضر اللغة أن  يعبرون  الطلبة % من9عرفنا أن  4-41ومن الجدول 
يستخدم  أن يعبرون  % منهم52و دائما   الفصل الدراسىالفصيحة عند المحادثة في
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 أن% منهم يعبرون 75تكرارا و  المحاضر اللغة الفصيحة عند المحادثة في الفصل الدراسى
% منهم 9أحيانا و  يستخدم المحاضر اللغة الفصيحة عند المحادثة في الفصل الدراسى
 .لمحادثة في الفصل الدراسىيستخدم المحاضر اللغة الفصيحة عند ايعبرون أنهم لا 
 4-51ل: الجدو 
 يبين المحاضر عن الموضوع المستقبل
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 11 %43
 ب تكرارا 41 %44
 ج أحيانا 6 %91
 د لا 1 %3
 المجموع  23 %001
المحاضر عن يبين أن  يعبرون  الطلبة % من43عرفنا أن  4-51ومن الجدول 
 يبين المحاضر عن الموضوع المستقبل% منهم  يعبرون أن 44دائما و  الموضوع المستقبل
% منهم 3أحيانا و  يبين المحاضر عن الموضوع المستقبل% منهم يعبرون أن 91تكرارا و 
 .يبين المحاضر عن الموضوع المستقبليعبرون أنهم لا 
 4-61الجدول: 
 ية قبل الدراسة على السبورة واضحايكتب المحاضر العناصر الأساس
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 1 %3
 ب تكرارا 31 %14
 ج أحيانا 31 %44
 د لا 4 %21
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 المجموع  23 %001
يبين المحاضر عن الموضوع أن  يعبرون  الطلبة % من43عرفنا أن  4-61ومن الجدول 
تكرارا و  يبين المحاضر عن الموضوع المستقبل% منهم  يعبرون أن 44 دائما و المستقبل
% منهم يعبرون 3أحيانا و  يبين المحاضر عن الموضوع المستقبل% منهم يعبرون أن 91
 .يبين المحاضر عن الموضوع المستقبلأنهم لا 
 4-71ل: الجدو 
 يقدم المحاضر الأسئلة لتحديد الموضوع قبل الدراسة
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو المئالنسبة 
 أ دائما 7 %22
 ب تكرارا 11 %43
 ج أحيانا 11 %43
 د لا 3 %9
 المجموع  23 %001
يقدم المحاضر أن  يعبرون  الطلبة % من22عرفنا أن  4-71ومن الجدول 
يقدم المحاضر % منهم  يعبرون أن 43دائما و  الأسئلة لتحديد الموضوع قبل الدراسة
يقدم المحاضر % منهم يعبرون أن 43تكرارا و  سئلة لتحديد الموضوع قبل الدراسةالأ
يقدم المحاضر % منهم يعبرون أنهم لا 9أحيانا و  الأسئلة لتحديد الموضوع قبل الدراسة
 .الأسئلة لتحديد الموضوع قبل الدراسة
 4-81ل: الجدو 
 تمعجتماعية لتحديد موضوع يتعلق بالمجيشرح المحاضر مشكلات الا
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 6 %91
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 ب تكرارا 8 %52
 ج أحيانا 31 %14
 د لا 5 %51
 المجموع  23 %001
يشرح المحاضر أن  يعبرون  الطلبة % من91عرفنا أن  4-81ومن الجدول 
منهم  يعبرون أن % 52دائما و  مشكلات الإجتماعية لتحديد موضوع يتعلق بالمجتمع
% 14تكرارا و  المحاضر مشكلات الإجتماعية لتحديد موضوع يتعلق بالمجتمعيشرح 
 يشرح المحاضر مشكلات الإجتماعية لتحديد موضوع يتعلق بالمجتمعمنهم يعبرون أن 
يشرح المحاضر مشكلات الإجتماعية لتحديد موضوع % منهم يعبرون أنهم 51أحيانا و 
 .يتعلق بالمجتمع
 4-91ل: و الجد
 هم في الموضوع المحدودأير بر عن اليتيح المحاضر فرصة لطلبة لتع
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 7 %22
 ب تكرارا 61 %05
 ج أحيانا 7 %22
 د لا 2 %6
 المجموع  23 %001
اضر فرصة يتيح المحأن  يعبرون  الطلبةن % م22عرفنا أن  4-91ومن الجدول 
يتيح % منهم  يعبرون أن 05دائما و  لطلبة لتعبر عن الأفكارهم في الموضوع المحدود
% منهم يعبرون 22تكرارا و  المحاضر فرصة لطلبة لتعبر عن الأفكارهم في الموضوع المحدود
% منهم 6أحيانا و  يتيح المحاضر فرصة لطلبة لتعبر عن الأفكارهم في الموضوع المحدود
 .في الموضوع المحدودر فرصة لطلبة لتعبر عن الأفكارهم يتيح المحاضم لا يعبرون أنه
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 4-02ل: الجدو 
 همأير عن ال الطلبة النحو أو الصرف عند تعبر المحاضر الأخطاء عن يصلح
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 11 %43
 ب تكرارا 11 %43
 ج أحيانا 8 %52
 د لا 2 %6
 المجموع  23 %001
المحاضر  يصلحأن  يعبرون  الطلبة % من43عرفنا أن  4-02ومن الجدول 
% منهم  يعبرون 43دائما و هم أير عن ال الطلبة النحو أو الصرف عند تعبر الأخطاء عن
تكرارا و  همأير عن ال الطلبة النحو أو الصرف عند تعبر المحاضر الأخطاء عن يصلحأن 
 الطلبة النحو أو الصرف عند تعبر المحاضر الأخطاء عن يصلحأن % منهم يعبرون 52
النحو أو  المحاضر الأخطاء عن يصلح% منهم يعبرون أنهم لا 6أحيانا و  همأير عن ال
 .همأير عن ال الطلبة الصرف عند تعبر
 4-12ل: الجدو 
 همأير عن ال الطلبة عند تعبرالمحاضر الأخطاء عن تركيب الجملة  يصلح
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو بة المئالنس
 أ دائما 21 %83
 ب تكرارا 9 %82
 ج أحيانا 9 %82
 د لا 2 %6
 المجموع  23 %001
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المحاضر  يصلحأن  يعبرون  الطلبة % من83عرفنا أن  4-12ومن الجدول 
% منهم  يعبرون 82دائما و  همأير عن ال الطلبة عند تعبرالأخطاء عن تركيب الجملة 
% 82تكرارا و  همأير عن ال الطلبة عند تعبرالمحاضر الأخطاء عن تركيب الجملة  يصلح
 همأير عن ال الطلبة عند تعبرالمحاضر الأخطاء عن تركيب الجملة  يصلحمنهم يعبرون أن 
 عند تعبرالمحاضر الأخطاء عن تركيب الجملة  يصلح لا% منهم يعبرون أنهم 2أحيانا و 
 .همأير عن ال الطلبة
 4-22ل: دو الج
 الطريقة لدفع الطلبة فى فهم الكلاميطبق المحاضر 
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 5 %61
 ب تكرارا 21 %83
 ج أحيانا 11 %43
 د لا 4 %21
 المجموع  23 %001
يطبق المحاضر أن  يعبرون  الطلبة % من61عرفنا أن  4-22ومن الجدول 
يطبق المحاضر % منهم  يعبرون أن 83دائما و  ة لدفع الطلبة فى فهم الكلامالطريق
يطبق المحاضر % منهم يعبرون أن 43تكرارا و الطريقة لدفع الطلبة فى فهم الكلام 
يطبق المحاضر % منهم يعبرون أنهم لا 21أحيانا والطريقة لدفع الطلبة فى فهم الكلام 
 .الطريقة لدفع الطلبة فى فهم الكلام
 4-32ل: الجدو 
  عملية التعليم والتعلم عندأحوال الفصل فى موقف السكينة 
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
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 أ دائما 01 %13
 ب تكرارا 41 %44
 ج أحيانا 6 %91
 د لا 2 %6
 المجموع  23 %001
لفصل فى موقف أحوال ا أن الطلبة  يعبرون % من13عرفنا أن  4-32ومن الجدول 
أحوال الفصل فى  % منهم  يعبرون أن44السكينة دائما عند عملية التعليم والتعلم و
أحوال الفصل  % منهم يعبرون أن91موقف السكينة تكرارا عند عملية التعليم والتعلم و
% منهم يعبرون أن أحوال 6فى موقف السكينة أحيانا عند عملية التعليم والتعلم و
 . السكينة عند عملية التعليم والتعلمالفصل فى موقف لا
 4-42: الجدول
 يتكلم المحاضر باللغة العربية سريعا
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 7 %22
 ب تكرارا 01 %13
 ج أحيانا 01 %13
 د لا 5 %61
 المجموع  23 %001
يتكلم المحاضر باللغة أن  عبروني  الطلبة % من22عرفنا أن  4-42ل ومن الجدو 
تكرارا و  يتكلم المحاضر باللغة العربية سريعا% منهم  يعبرون أن 13دائما و  العربية سريعا
% منهم يعبرون 61أحيانا و يتكلم المحاضر باللغة العربية سريعا % منهم يعبرون أن 13
 .يتكلم المحاضر باللغة العربية سريعاأنهم لا 
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 4-52ل: الجدو 
 مل المحاضر المفردات المشهورةيستع
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 6 %91
 ب تكرارا 11 %43
 ج أحيانا 51 %74
 د لا 0 %0
 المجموع  23 %001
يستعمل المحاضر أن  يعبرون  الطلبة % من62عرفنا أن  4-52ومن الجدول 
تكرارا و يستعمل المحاضر المفردات المشهورة ون أن % منهم  يعبر 43و المفردات المشهورة 
منهم يعبرون  لا أحدأحيانا و يستعمل المحاضر المفردات المشهورة % منهم يعبرون أن 74
 .يستعمل المحاضر المفردات المشهورةأنهم لا 
 4-62ل: الجدو 
 ضر طرق التدريس المتنوعةيستخدم المحا
 الرقم الأجوبةاحتمال  مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 3 %9
 ب تكرارا 01 %13
 ج أحيانا 31 %14
 د لا 6 %91
 المجموع  23 %001
يستخدم المحاضر طرق أن  يعبرون  الطلبة % من9عرفنا أن  4-62ومن الجدول 
يستخدم المحاضر طرق التدريس المتنوعة % منهم  يعبرون 13دائما و التدريس المتنوعة 
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% 91أحيانا و يستخدم المحاضر طرق التدريس المتنوعة يعبرون أن  % منهم14تكرارا و 
 .يستخدم المحاضر طرق التدريس المتنوعةمنهم يعبرون أنهم لا 
 4-72ل: الجدو 
 م  يتعلمل المحاضر وسائل التعليمية عند يستع
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 4 %31
 ب تكرارا 5 %61
 ج أحيانا 02 %26
 د لا 3 %9
 المجموع  23 %001
مل المحاضر وسائل يستع يعبرون  الطلبة % من31عرفنا أن  4-72ومن الجدول 
مل المحاضر وسائل التعليمية يستع% منهم  يعبرون أن 44دائما و م  يتعلالتعليمية عند 
م  يتعلتعليمية عند مل المحاضر وسائل اليستع أن% منهم يعبرون 26تكرارا و م  يتعلعند 
 .ميتعلمل المحاضر وسائل التعليمية عند يستع% منهم يعبرون أنهم لا 9أحيانا و 
 4-82ل: الجدو 
 ليتكلم باللغة العربية الطلبة ونيدفعالجامعة  مرافق في
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 1 %3
 ب تكرارا 5 %61
 ج أحيانا 21 %73
 د لا 41 %44
 المجموع  23 %001
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 مرافق في الجامعة يدفع أن يعبرون  الطلبة % من3عرفنا أن  4-82ومن الجدول 
 الطلبة مرافق في الجامعة يدفع % منهم  يعبرون أن61دائما وليتكلم باللغة العربية  الطلبة
ليتكلم  الطلبة فعمرافق في الجامعة يد % منهم يعبرون أن73تكرارا و ليتكلم باللغة العربية
ليتكلم  الطلبةمرافق في الجامعة لا يدفع  % منهم يعبرون أن44أحيانا و باللغة العربية
 .باللغة العربية
 4-92ل: الجدو 
 يتكلم باللغة العربية عند تعليم المحادثةبة أن الطل على بوج
 الرقم احتمال الأجوبة مجموع الإجابة يةو النسبة المئ
 أ دائما 01 %13
 ب تكرارا 11 %53
 ج أحيانا 9 %82
 د لا 2 %6
 المجموع  23 %001
أن يُوجبوا المحاضر  أنهميعبرون  الطلبة % من13عرفنا أن  4-92ومن الجدول 
نهم أن يُوجبوا % منهم يعبرون أ53و دائما تكلم باللغة العربية عند تعليم المحادثة أن ي
يعبرون أنهم أن % منهم 82و  تكرارا ادثةتكلم باللغة العربية عند تعليم المحالمحاضر أن ي
% منهم يعبرون أنهم 6و أحيانا تكلم باللغة العربية عند تعليم المحادثة يُوجبوا المحاضر أن ي
 .بوا المحاضر لتكلم باللغة العربية عند تعليم المحادثةوجلا ي ُ
 
 المقابلةالبيانات من  -ب
بقسم  الباحثة مخحاضر المحادثة قامت ا على نتائج المقابلة الشخصية التىاعتماد
  تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري تكون النتيجة كمايلى:
 المستعملة عند تعليم المحادثة. الطريقة -1
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 أحيانا. طريقة الإنتقائيةقام المحاضر بطريقة المباشرة و 
 .ادثةملة عند تعليم المحتعسوسائل المال -2
 .المستعملة عند تعليم المحادثة وسيلةالتخدم المحاضر السبورة كيس
 .المحادثة تعليم المحاضر عند ىدالمشكلات ل -3
مختلط بين المتخرجين في المعهد والمدرسة قلة النشاط من الطلبة عند تعليم و منها 
ويكون المحاضر  العالية الحكومية حتى يكون قدرة الطلبة في المحادثة مختلفة
    .تقديم المادة في بةالصعو 
 .محاولة المحاضر ليحل المشكلات في التعليم -4
في   يرقى رغبة الطلبةل إلى الطلبة هادف م المحاضر بتوجيه مجموعة من الأسئلةقا
يتناسب  ادةالمحاضر الم . وعندما يلقىهسيناقش عن الذي التكلم عن الموضوع
  بقدرة الطلبة.
 عليم.ستجابة الطلبة في عملية التا -5
في إجابة  ونقلة النشاط يعنى الطلبة بطيئبعضهم النشاط في الكلام وبعضهم 
 ولا يعبر عما في نفوسهم.ضر الأسئلة من المحا
 المرافق في تعليم المحادثة. -6
 ولكن هذا الجهاز محدود. هازرافق هو الجالم
 .يسهل المحاضر عند عملية التعليم والتعلم المرافق في تعليم المحادثة -7
عملية التعليم والتعلم ولكن يسهل المحاضر عند تعليم المحادثة كان المرافق في 
 محدودة. المرافق
عن عملية التعليم والتعلم من  بخلاف من بيانات المقابلة وجدت الباحثة البيانات 
يستخدم المحاضر اللغة الفصيحة عند المحادثة في  إلى الطلبة منهاستبانة التى توزع الا
ولا يتكلم المحاضر باللغة العربية سريعا ويستعمل المحاضر المفردات  لدراسىالفصل ا
لموضوع التعبير الشفوي أو الكلام عن طريق عرض ما يقوم المحاضر بالتمهيد المشهورة. 
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تدوين عنوان الموضوع و  .ئة أذهانهم لذلك بطرح الأسئلة عليهميشتاق إليه الطلبة وتهي
 .ةواضح الرئيسية للموضوع على السبورة بكتابةالعناصر الذي سيطرحه الطلبة، وكتابة 
يتيح الفرصة  .موضوع أو أكثر من الموضوعات التي يميلون للحديث فيها الطلبة يارتاخ
المحاضر أخطاء الطلبة من  يصلح به ليتحدثوا عن الموضوع الكلام الذي تم اختياره.لطل
  .وصياغة الجمل والتركيب نحوية أو صرفية أو لغوية
 من تحليل البيانات السابقة تنقسم الباحثة هذه المباحثة إلى نقطة الرئسية كمايلى: 
 عملية التعليم والتعلم مادة المحادثة في المرحلة الثالثة. -1
 المحاضر أنإن تعليم المحادثة موافق بخطوات التدريس الجيدة ولكن أحسان 
 والوسائل المتنوعة في التعليم.يستخدم الطريقة 
  كلات في تعليم المحادثة:مش -2
 :من قبل المحاضر) -1
قلة النشاط من الطلبة عند تعليم منها عند التعليم يواجه المحاضر المشكلات 
 في إجابة الأسئلة من المحاضر ولا يعبر عما في نفوسهم. ونيعنى الطلبة بطيئ
ة ومختلط بين المتخرجين في المعهد والمدرسة العالية الحكومية حتى يكون قدر 
المرافق محدودة وهذا يسبب المشكلات عند تقديم و الطلبة في المحادثة مختلفة 
 المادة.
 :من قبل الطلبة) -2
سيطرة الطلبة  قلة هناك بعض المشكلات يواجهها الطلبة عند المحادثة منها
والجماع  عوبة في تفريق بين مفردات المفرادحتى يسببهم ص المفردات على
في خارج الفصل ولا يتبعوا  مارسة اللغويةالموقلة . اتومعرفتهم على مرادف
تعليم اللغة العربية خارج الدراسة الرسمية حتى يسببهم صعوبة في  تعبير ية عمل
يسألوا عن المادة الصعوبة إلى  لاالمفردات مخخارج الأصوات المناسبة و 
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 يقرأ القصة القصيرة عن الموصوعلأن لا  قلة المعرفة عن الموضوعالمحاضر. و 
 قبل الدراسة.
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 ل الخامسصالف
 الخاتمة
قد بحثت الباحثة في الفصول السابقة عن المشكلات التي واجهها الطلبة في تعليم 
المحادثة وكيف يجرى تعليم المحادثة بقسم تعليم اللغة العربية وقد حلل البيانات عنه. في 
 هذا الفصل تقوم الباحثة بتلخيص النتائج والإقتراحات عما يتعلق بموضوع فيما يلي:  
 نتائج البحث -أ
يستخدم المحاضر لم تعليم المحادثة موافق بخطوات التدريس الجيدة ولكن  إن  -1
  والوسائل المتنوعة. الطرق
 سيطرة الطلبة على قلةإن المشكلات يواجهها الطلبة عند المحادثة منها   -2
ع والجم دعوبة في تفريق بين مفردات الفر حتى يسببهم ص عند الطلبة المفردات
ممارسة اللغوية في خارج الفصل ولا يتبعوا عملية . وقلة اتومعرفتهم على مرادف
التعليم اللغة العربية خارج الدراسة الرسمية حتى يسببهم صعوبة في  تعبير 
المفردات بمخارج الأصوات المناسبة ولا يسألوا عن المادة الصعوبة إلى المحاضر. 
 الدراسة.يقرأ القصة القصيرة عن الموصوع قبل لأن لا  وقلة المعرفة عن الموضوع
 
 قترحاا الم -ب
 :الظواهر السابقة تقدم الباحثة الاقتراحات التاليةاعتمادا على 
عند عملية  في تعليم المحادثة ترجو من المحاضر أن يستخدم وسائل التعلمية والمرافق  -1
 .التعليم
المحادثة في  وممارسةالمفردات من  يستعدوا استعدادا ترجو الباحثة من الطلبة أن -2
 خارج الفصل.
أن يفرق الطلبة بين متخرج في المعهد  قسم تعليم اللغة العربية ترجو الباحثة من -3
 . والمدرسة العالية الحكومية حتى يسهل المحاضر في التعليم
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ترجو الباحثة من الباحثة أو الباحث الأخر أن يقوم بالبحث عن المشكلات فى  -4
 يم اللغة العربية أحسان من القبل.قسم تعلمادة المختلفة حتى يكون 
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 SOAL ANGKET 
A. Identitas Responden 
Nama   : 
Matakuliah    : Muhadatsah 
Unit   :  
Asal sekolah lengkap : 
 
B. Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Berilah tanda silang pada salah satu pilihan jawaban dari masing-masing 
pertanyaan angket, dan jawaban harus sesuai pendapat anda sendiri tanpa 
dipengaruhi oleh siapapun.  
2. Jawaban anda tidak boleh lebih dari satu pilihan. 
3. Apapun jawaban anda, tidak akan mempengaruhi nilai anda, oleh karena 
itu berilah jawaban anda dengan jujur dan benar. 
C. Daftar Pertanyaan: 
1. Saya kuliah dijurusan bahasa Arab karena pilihan saya sendiri. 
a. Sangat setuju     c. Ragu-ragu 
b. Setuju      d. Tidak setuju 
2. Saya senang mempelajari bahasa Arab. 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah  
3. Ketika anda mengalami kesulitan dalam memahami materi, Apakah anda 
bertanya kepada dosen? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
4. Apakah anda membaca cerita singkat tentang pembahasan yang akan 
dipelajari ketika/sebelum proses belajar mengajar dimulai? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
5. Apakah anda mampu mengetahui makna kata yang diucapkan oleh dosen? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
 b. Sering      d. Tidak pernah 
6. Apakah anda berani mengungkapkan pendapat dalam bahasa Arab didepan 
teman-teman ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah  
7. Apakah anda sering tertukar antara kata yang mufrad dan jamak? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
8. Apakah anda mengetahui banyak makna yang terkandung dalam satu kata? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
9. Apakah anda mengalami kesulitan ketika mengucapkan kata sesuai dengan 
makharijul huruf yang benar? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
10. Apakah  anda melatih kalam/muhadatsah ketika diluar jam belajar formal? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
11. Apakah anda mangikuti kegiatan kelompok belajar Bahasa Arab di luar jam 
belajar formal sebagai sarana latihan berbahasa? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
12. Apakah anda mendapat teguran dari dosen anda  ketika terdapat kesalahan 
dalam percakapan anda? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering       d. Tidak pernah 
13. Apakah dosen anda memberikan/menuliskan kosakata di papan tulis dengan 
jelas sesuai dengan pembahasan yang akan dipelajari pada hari itu? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d.  Tidak pernah  
 14. Apakah bahasa yang digunakan dalam berdiskusi/percakapan di kelas 
menggunakan bahasa fushah? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah  
15. Apakah dosen anda memberikan gambaran tentang pembahasan yang akan 
dipelajari? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang  
b. Sering      d. Tidak pernah 
16. Apakah dosen anda menuliskan unsur-unsur pokok pembahasan di papan tulis 
dengan jelas sebelum/ketika pembelajaran berlangsung? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
17. Apakah dosen mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan pokok 
pembahasan sebelum pembelajaran dimulai? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
18. Apakah dosen menjelaskan permasalahan sosial untuk menentukan judul 
yang bersangkutan dengan sosial masyarakat? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
19. Apakah dosen anda memberikan kesempatan untuk berpendapat tentang judul 
yang telah ditentukan? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
20. Apakah dosen anda memperbaiki kesalahan anda dari segi nahwu/sharaf 
ketika anda mengungkapkan pendapat/berbicara dalam bahsa Arab? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering       d. Tidak pernah 
21. Apakah dosen anda memperbaiki kesalahan anda dari segi susunan kalimat 
ketika anda mengungkapkan pendapat/berbicara dalam bahasa Arab? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
 b. Sering      d. Tidak pernah  
22. Apakah metode yang diterapkan dosen dapat mendukung anda memahami 
dosen berbicara dalam bahasa Arab? 
a. Selalu       c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
23. Apakah suasana dalam kelas sangat tenang ketika dosen anda mengajar 
mengunakan bahasa Arab? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering         d. Tidak pernah 
24. Apakah dosen anda berbicara bahasa Arab sangat cepat? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang  
b. Sering      d. Tidak pernah 
25. Apakah dosen anda menggunakan mufradat yang tidak asing ketika 
mengajar? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
26. Apakah dosen anda menggunakan motode pendekatan yang bervariasi? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
27. Apakah ketika mengajar dosen anda menggunakan media pembelajaran? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah 
28. Apakah sarana dan prasarana di kampus mendukung anda dalam percakapan 
bahasa Arab? 
a. Selalu     c. Kadang-kadang  
b. Sering     d. Tidak pernah  
29. Apakah anda dituntut untuk berbicara dalam bahasa Arab ketika 
pembelajaran muhadatsah sedang berlangsung? 
a. Selalu      c. Kadang-kadang 
b. Sering      d. Tidak pernah  
30.  Masalah apa yang anda hadapi ketika pembelajaran muhadatsah? 
 Wawancara 
A. Identitas Responden: 
Hari/Tgl   : 
Nama   : 
Pengasuh unit  : 
 
B. Daftar pertanyaan: 
1. P = Motode apa yang sering digunakan ketika menyampaikan materi 
dalam bahasa Arab? 
D =  
2. P = Media pembelajaran apa saja yang biasa digunakan dalam 
pembelajaran? 
D =  
3. P = kendala apa saja yang dihadapi mahasiswa dalam proses belajar 
mengajar? 
D =  
4. P = Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 
D =  
5. P = Bagaimana respon mahasiswa terhadap materi yang disampaikan 
dengan bahasa Arab?  
D =  
6. P = Sarana dan prasarana apakah yang ada di kampus? 
D =  
7. P = Apakah sarana dan prasarana tersebut membantu Bapak/Ibu 
menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan maksimal? 
D = 
8. P = Menurut bapak/ibu bagaimana seharusnya pembelajaran muhadatsah 
yang baik dan bekal keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh 
mahasiswa?  
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